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COMITÉ SPÉCIAL DE SESSION SUR LA POPULATION ET LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA CEPALC 
Ordre du jour provisoire 
1. Élection du Bureau 
 
2. Adoption de l’ordre du jour provisoire 
 
3. Rapport de la Présidence du Bureau du Comité spécial de session sur la population et le 
développement de la CEPALC 
 
4. Migration internationale, droits de l’homme et développement 
 
5. Stratégie régionale d’exécution en Amérique latine et dans les Caraïbes du Plan d’action 
international de Madrid sur le vieillissement (Madrid 2002) 
 
6. Présentation des activités menées à l'échelon national dans le cadre du suivi du Programme 
d'action de la Conférence sur la population et le développement et l’exécution du Plan d’action de 
Madrid sur le vieillissement 
 












TRENTE-ET-UNIÈME SESSION  
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